











2000：183）という 2 つのタイプに分類し，寺田は，「専門的アドボカシー（政策提言）型 NPO」





の根環境 NPO」（寺田，2000）を「草の根型環境 NPO」とし， NPO 法人「びわこ豊穣の郷」（以
下「びわこ豊穣の郷」）を事例とする。






の働きかけにより，1996 年 9 月に地域住民，企業，団体の参加によって「豊穣の郷赤野井湾流
域協議会」として発足した団体である（表 1）。「びわこ豊穣の郷」は，身近な水路や河川，琵
琶湖の保全を目的としており，水質調査・水生生物調査，河川や内湖の一斉清掃活動や外来生
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と「びわこ豊穣の郷」は，ともに 20 年を超える活動実績を有し，「政策提言型環境 NPO」と「草
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*3　NPO と行政との関係について，田尾は，「補完」「対立」（田尾，2004：187）という 2 つの側面から捉え，

























2010 年に実施し，郵送法による配布・回収を行い，回答者数は 248 人，回収率は 66.0％であった。
「びわこ豊穣の郷」の会員アンケート調査は，個人会員 324 人（調査当時）を対象として，2015
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の事務所の所在地以外に居住する会員の割合が高くなっているが，「びわこ豊穣の郷」の会員では，
活動の拠点である守山市内に居住する会員が約 7 割を占めている（表 2，表 3）。
　職業については，「気候ネットワーク」「びわこ豊穣の郷」の会員ともに，「現在は働いていない」
の割合が最も高く，「気候ネットワーク」の会員では，約 2 割，「びわこ豊穣の郷」の会員では，
約 3 割となっている（表 4）。質問項目が異なり，単純比較はできないものの，「びわこ豊穣の郷」
の会員に比べ，「気候ネットワーク」の会員では，「教員」「専門職」「団体職員」「議員」といっ
た職種の占める割合が高く，特に「教員」「専門職」「研究職」の合計は，24.2％となっており，











































～ 49 歳」「50 ～ 59 歳」の割合が高く，「びわこ豊穣の郷」の会員では，「気候ネットワーク」に比べ，





















20 ～ 29 歳 4.8 2.7
30 ～ 39 歳 9.7 6.4
40 ～ 49 歳 19.0 7.3
50 ～ 59 歳 23.4 14.1
60 ～ 69 歳 23.8 34.5
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